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   : هارون أنوصارى                اسم
   ٣٥ ٥٠٢ ٢٢٤٠:            رقم القيد
ادلتوسطة دار السالم كامبونج مشكالت تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة  :   موضوع البحث
ابجنري غونونج توا مركزية ابدنج بوالك منطقة ابدنج الواس 
  الشمالية
 أن حُت يف التعليم، حيث من آخر شخص ؼبساعدة شخص قبل من ؿباولة ىو التعليم
 يف صعوابت تسبب عقبات ىي اؼبشكبلت فإن وابلتايل،. والغرض الواقع بُت الفجوة يف تكمن اؼبشكلة
 التعليم عملية يف البعض بعضها التدعم اليت التعليم عوامل يف التعليم مشكلة تكمن. التعليم أىداف ربقيق
 حبثًا الباحثون أجرى الوصف، هبذا يتعلق فيما. وغَتىا اإلعبلم ووسائل واألساليب والطبلب ؼبعلمُت مثبل
 أجل من بوالك، ابدانج منطقة جونوقبتوا، ابقبَت قرية األوسطدارالسبلم، مدرسة يف ربدث اليت الظواىر عن
 .اؼبشكبلت ىذه على للتغلب حلول وإجياد العربية اللغة تعليم يف اؼبشاكل وصف
 اؼبتوسطة مدرسة يف العربية اللغة تعليم إشكاليات ربديد الدراسة ىذه من الغرض كان
 مشكلة تصف وصفية وصفية طريقة ىي اؼبستخدمة البحث طريقة توا غونونج ابقبَت كامبونج دارالسبلم
 واؼببلحظة اؼبقاببلت: ىي اؼبستخدمة البحث أدوات. وحلوؽبا وأسباهبا العربية اللغة تعليم يف الطبلب
 .والتوثيق
 غونونج ابقبَت كمبونج دارالسبلم اؼبتوسطة مدرسة يف العربية اللغة تعلم مشكلة أن: ىي الدراسة ىذه نتائج
 من يتضح الذي السبب، أن حُت اللغة، يف قواعد وفهم اؼبفردات يف ضعيف إتقان الثامن يف الفصل توا
 فهم تسهيل إىل هتدف واليت مثالية غَت أو مثالية التزال اليت اؼبعلم واسًتاتيجية طريقة ىو الداخلية، العوامل
 الطبلب اليستجيب لذلك مثالية غَت التزال اؼبعلمُت واسًتاتيجيات طرق العربية. ألن اللغة لتعليم الطبلب
 والبيئة العربية، اللغة تعليم يف للطبلب دافع وجود إلىعدم اػبارجية العوامل من ينظر. اؼبعلم التيقدمها للمواد
 الطبلب بعض. اؼبدرسية البيئة يف العربية ابللغة التحدث تطبيق تطبيق يتم ومل داعمة، غَت التزال احمليطة





 كلمة الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمد هلل ، كل الشكر للمؤلف ينطق حبضور هللا سبحانو وتعاىل الذي أعطى كل 
شيء حىت يتمكن اؼبؤلف من االنتهاء من كتابة ىذه األطروحة على الرغم من وجود العديد من 
العملية. والصبلة والسبلم على النيب الكرًن دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن العقبات والعقبات يف 
 الذين األمة يف مشمولُت نكون أن تبعو إبحسان إىل يوم الدين وىو أسوة حسنة و آمل
 األخَت, آمُت.  اليوم يف يستفيدون
مشكالت تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة  بعنوان, " األطروحة كتابة
 نج الواس الشماليةانج بوالك منطقة ابداالسالم كامبونج ابجنري غونونج توا مركزية ابددار 
اؼبعلمُت.  وتدريب الًتبية يف العربية اللغة قسم يف الدراسات استكمال يف األخَتة اؼبهمة "ىي
 وىي ـبتلفة، أطراف من اؼبساعدة من الكثَت على اؼبؤلفون حيصل األطروحة، ىذه إكمال يف
 وابلتاليبكلتواضعشكرالباحث:  اؼبباشرة، وغَت اؼبباشرة فاألطرا
و اؼبشرف الثاين اغباج اظباعيل  الدكتور ,نورفُت سيحواتنج اؼباجستَت اغباج . اؼبشرف األول١
 حبر الدين اؼباجستَت، الذان قما لتوجية والدافع يف كتابة ىذا البحث.
ار، ئائب الدكتور إبراىيم سَتجيمبوان األستاج دابدانج سي . رئيس اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية٢
 اؼبستشار األول والثاين والثالث.
. عميدة كلية الًتبية وعلوم التعليم الدكتور ليلى ىيلدا، اؼباجسترب العلوم، عميد كلية الًتبية ٣
 مبوان.اإلسبلمية اغبكومية ابدنج سيدوعلوم التعليم جامعة 
وكذلك صبيع  الدكتور اغباج نورفُت سيهواتنج اؼباجستَت،. رئيس شعبة تعليم اللغة العربية ٤
عة ة يف جاماعبامع احملاضرين الذين قدموا عددا من اؼبعرفة، اثناء  اؼبشاركة يف برئامج التعليم
 مبوان.اإلسبلمية اغبكومية ابدنج سيد
 . األستاذ ـبلصان اؼباجستَت كمستشار أكاددييك.٥
بة يف جامعة اإلسبلمية اغبكومية ابدنج سيدديبوان الذين . رئيس اؼبكتبة وصبيع موظفي اؼبكت٦




. احملاضرين احملاضرات واجملتمع األكاددييك أبسره يف جامعة اإلسبلمية اغبكومية ابدنج ٧
 .سيدديبوان الذين قدموا الدعم اؼبعنوي يف إكمال ىذه الرسالة
الذين  ة\ميذبلتلمون والواؼبع غونونج توا اؼبتوسطة دار السبلم كامبونج ابقبَت . رئيس مدرسة٨
 ساعدوين يف ذبميع السَتة الذاتية ؼبوقع حبثي.
. األستاجة نور ساين, كاؼبعلمة الدراسة اللغة العربية يف اؼبدرسة الثناوية دار السبلم غونونج ٩
 توا.
كافحوا من حيث تعليمي، شكرًا أليب احملبوب )عبد اغبّلى( شكرًا لوالدي الذين   . خاصة١١
 اغببيبتُت وأخواٌب شاه عارفُت العزيز،حليم اغببيب أخي الكبَتشريفة(، و  )نورواألمي احملبوبة
 ىذه إلكمال دائًما متحمسُت نكون أن أجل من والدعاء واغبافز الدعم ايل قدمت اللتُت
 الرسالة.
واإلرشادات اليت ًب تقدديها للباحثة، من اؼبفًتض أنو على الرغم من كل اؼبساعدة 
ال توجد أصبل الكلمات خببلف الصبلة واالستسبلم إىل هللا سبحانو وتعاىل، فردبا ربصل اػبَت 
من صبيع األطراف على مكافآت من هللا سبحانو وتعاىل، بصرف النظر عن أن الباحثة يدرك 
كون كلمة كاملة. لذلك، النقد،أتمل الباحثة يف  سبام اإلدراك أن ىذا البحث بعيدة عن أن ت
 كمال ىذا البحث.
، خاصة ابلنسبة للكتاب وعموًما مفيد أن تكون ىذا البحث باحثأتمل ال أخَتًا،
 للقراء. آمُت.
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 الباب األو 
 خلفية البحث . أ
التعليم ىو جهد واعي مصمم عمدا لتحقيق األىداف اؼبعلنة. يهدف التعليم إىل 
البشرية. يتمثل أحد اعبهود لتحسُت اؼبوارد البشرية يف عملية ربقيق ىدف جودة اؼبوارد 
التعلم يف اؼبؤسسات الرظبية وغَت الرظبية. يتم تفسَت التعلم نفسو على أنو جهد منتظم يبذلو 
 1اؼبعلم إلدراك أن عملية التعلم تعمل بفعالية وكفاءة بدًءا من التخطيط والتنفيذ والتقييم.
لتعلم عملية تفاعل للطبلب مع اؼبعلمُت وموارد التعلم يف بيئة ابإلضافة إىل ذلك ، يعد ا
 تعليمية.
( ، ١بشأن نظام التعليم الوطٍت )اؼبادة  ۳١١٢من عام  ١٢يف القانون رقم ذكرت 
أن التعليم ىو جهد واع وـبطط لو ػبلق جو من عملية التعلم والتعلم حىت يتمكن الطبلب 
ة الروحية الدينية ، وضبط النفس ، والشخصية ، بنشاط من تطوير إمكائاهتم لديهم القو 
التعلم  2والذكاء ، واألخبلق نبيلة ، وكذلك اؼبهارات اليت حيتاجها ىو نفسو واجملتمع واألمة.
، دبا يف ذلك تعلم اللغة العربية ، ىو يف األساس جهد لتوجيو الطبلب يف عملية التعلم ، 
 3ًقا ؼبا ىو متوقع.حىت يتمكنوا من اغبصول على أىداف التعلم وف
يعد التعليم ابللغة العربية أحد اعبهود اليت يبذؽبا اؼبعلمون لغرس مهارات التواصل 
وفهم الطبلب أيًضا حىت يتمكنوا الحًقا من إتقان وفهم اللغة عند قراءة الكتب أو غَتىا 
وا من الكتب ابللغة العربية. مع ذلك ، من اؼبأمول أن تبذل جهود لتشجيع البشر ليكون
لذلك  4قادرين على ربقيق الغرض من خلقهم ، ابإلضافة إىل االعتقاد واػبوف ابهلل ابلطبع.
التعليم مهم يف النهوض ابعبودة الفردية. ؽبذا السبب ، يبدأ تطوير التعليم يف ربسُت جودة 
التعليم. ديكنك القيام بذلك عن طريق ربسُت وتطوير عملية التعليم والتعلم اليت ديكن أن 
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زز الثقة ابلنفس واؼبواقف السلوكية اإلبداعية واؼببتكرة يف كل مادة يف اؼبدرسة ، واحدة تع
 منها ابللغة العربية.
 حيث من. اإلنسان حياة يف السلس للتواصل العناصر أىم من واحدة ىي اللغة 
 العربية اللغة5 .اليومية اإلنسانية العبلقات يف فعالة وتواصل اتصال أداة ىي اللغة ، وظيفتها
 من ١١١١١١٢ من أكثر هبا يتحدث اليت العامل يف الرئيسية اللغات من واحدة أيضا ىي
 الكتاب لغة ىي وألهنا. تقريًبا دولة ١٢ ِقبل من رظبًيا اللغة ىذه استخدام يتم. البشر
 ، للمسلمُت ابلنسبة قوية أمهية ؽبا العربية اللغة فإن وابلطبع ، للمسلمُت والتوجيو اؼبقدس
 6.سواء حد على اؼبسلمُت وغَت العرب
 تواجو. األخرى اللغات عن سباًما زبتلف العربية اللغة فإن ، اللغة بنية من انطبلقًا
 الكتابة مستوى على أيًضا ولكن ، القراءة مستوى على فقط ليس ، صعوابت العربية اللغة
 أن جيب ، العربية اللغة تعلم أىداف لتحقيق ، لذلك. كبو لغة لقواعد وفًقا العربية ابللغة
 واألساليب واؼبعلمُت والطبلب اؼبوضوع ىي اؼبعنية العناصر. مناسب تعليمي عنصر يقابلها
 اللغة نفس ىي ليست العربية اللغة ألن. وغَتىا والبيئة واألىداف اإلعبلم ووسائل
 واؼبنهجية اللغوية اؼبشكبلت حيث من معقدة مشاكل تسبب فهي ، اإلندونيسية
 7.واالجتماعية
 اليت ابؼبشاكل يتعلق فيما ، الباحثون أبداىا اليت األولية اؼببلحظات نتائج على بناءً 
 اؼبفردات إتقان إىل االفتقار إن. بينها من ، العربية اللغة تعلم يف الطبلب يواجهها
 الوقت وزبصيص ، العربية اللغة تعلم يف للطبلب حافز وجود وعدم ، لديهم( اؼبفردات)
 ما ئادراً  احمليطة البيئة. األسبوع يف فقط واحد اجتماع حىت ، البلزم من أقل ىو اؼبتاح
 .العربية ابللغة التحدث على اعتياًدا أقل الطبلب يكون حبيث العربية اللغة تستخدم
 لميتع تبلشكم" بعنوان نوعية دراسة الباحث أجرى ، اؼبشكلة ىذه خلفية من
 "بوالك ابدانجيف مدرسة اؼبتسطة دار السبلم كمبونج ابقبَت غونونج توا  العربية اللغة
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 مشكالت البحث . ب
 لميتع تبلشكمىو  البحث ىذا ؿبور فإن ، أعبله اؼبذكورة اؼبشاكل خلفية من
 ابدانجمدرسة الثانوية دار السبلم كمبونج ابقبَت غونونج توا  ٨يف فصل  العربية اللغة
 . بوالك
 حتديد البحث . ت
 :يلي كما ىي الدراسة ىذه يف اؼبصطلح حدود فإن ، أعبله اؼبشكلة ؿبور من
 . مشكبلت التعليم١
 الشعبية العلمية القواميس يف تعٍت واليت ، الكلمة مشكلة من أتٌب اؼبشاكل
 اؼبشكلة ىي للمشكلة فهم فهم للباحثُت ديكن ، الفهم ىذا من. مشكلة أو مشكلة
 إىل هتدف واليت والطبلب اؼبعلمُت بُت االذباه ثنائية االتصال عملية يف ربدث اليت
 وبينما 8.معارفهم وتطوير وفهم معرفة على قادرين يكونوا أن على الطبلب قدرة تطوير
 من يتكون مزيج عن عبارة التعلم أن إظباعيل عن ىاليك عمر ذكره ؼبا وفًقا يتعلم
 البعض بعضها على تؤثر اليت الداخلية اؼبواد معدات وإجراءات ومنشآت بشرية عناصر
 9.ميالتعل أىداف لتحقيق
 اللغة العربية.  ۲
 اتصال أداة ىي اللغة ىي أنشور مهدي أضبد حسب العربية اللغة أن حُت يف
 فإن ، الغلياين مصطفى للشيخ وفًقا 10.قلوهبم يف األفراد رغبات عن للتعبَت وسيلة ىي
 أعبله الفهم من .وأىدافهم نواايىم عن للتعبَت العرب يستخدمها صبلة عن عبارة اللغة
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 ربدث اليت اؼبشكلة ىي إليها اؼبشار العربية اللغة تعلم مشكلة أن إىل الباحث خيلص
 الطبلب قدرة تطوير إىل هتدف واليت العربية اللغة تعلم تنفيذ يف والطبلب اؼبعلم بُت
 11.العربية ابللغة معارفهم وتطوير وفهم معرفة على قادرين يكونوا أن على
 بوالك. دار السبلم كمبونج ابقبَت غونونج توا ابدانج الثانوية( مدرسة ٨فصل شبنية ). ۳
 واحدةىي  بوالك ابدانجمدرسة الثانوية دار السبلم كمبونج ابقبَت غونونج توا 
 من واحدة العربية اللغة جيعل فبا الدين وزارة رعاية ربت الرظبية التعليمية اؼبؤسسات من
 السبلم دار الثامن الفصل من اؼبقصود أن حُت يف .لطبلهبا تدريسها يتم اليت اؼبواد
 بوالك ابدانج توا جونونج السبلم السبلم دار من طبلب ىنا بوالك ابدانج توا جونونج
 .الدراسة ىذه يف اؼبوضوعات الباحثون جعل الذي ۲١١٩ / ۲١١٨ الدراسي العام يف
 السبلم دار اؼبتوسطة مدرسة يف العربية اللغة تعلم مشكلة أن فهم ديكن لذلك
 عملية يف والطبلب اؼبعلمُت بُت ربدث اليت اؼبشكلة ىي الدراسة ىذه يف توا غونونج
 غونونج السبلم دار اؼبتوسطة مدرسة الثامن الفصل من العرب للطبلب والتعلم التعليم
 و والفهم اؼبعرفة على قادرين يكونوا أن على الطبلب قدرة تطوير إىل هتدف اليت توا
 .العربية ابللغة معرفتو تطوير
 أسئلة البحث . د
  :ىي الدراسة ىذه يف اؼبشكلة صياغة ، أعبله اؼبذكورة الشروط قيود من
مدرسة الثانوية دار السبلم كمبونج ابقبَت  ٨ م اللغة العربية يف الفصليتعل تنفيذ كيف  .١
 ؟بوالك ابدانجغونونج توا 
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مدرسة الثانوية دار السبلم   (٨الثمن ) اللغة العربية يف الفصل ميما ىي مشكبلت تعل  .۲
 ؟بوالك ابدانجكمبونج ابقبَت غونونج توا 
 أهداف البحث . ه
دار السبلم كمبونج ابقبَت  الثانويةمدرسة  ٨الفصل  يف العربية اللغةم يتعل كيفية ؼبعرفة. ١
 بوالك جونونج توا ابدانج
دار السبلم كمبونج  الثانويةمدرسة  ٨ الفصل يف العربية اللغة ميتعل مشاكل ىي ما ؼبعرفة. ٢
 بوالك. ابقبَت جونونج توا ابدانج
 فوائ البحث . و
 :ىي البحث ىذا استخدامات
م اللغة العربية ، وديكن ي. لتوسيع نطاق اؼبعرفة والبصَتة للباحثُت حول مشاكل تعل١
دار السبلم كنبونج ابقبَت  الثانويةاستخدامها من قبل اؼبعلمُت الذين ىم يف مدرسة 
 جونونج توا ابدانج بوالك.
 .العربية اللغة تعليم يف البكالوريوس درجة على للحصول كشرط. ٢
كمادة إعبلمية ومدخبلت للباحثُت يف اؼبستقبل يف دراسة اؼبشاكل نفسها أو ما شابو  .۳
 ذلك مع ىذا البحث من أجل التطور العلمي يف تعلم اللغة العربية.
 البحث نظام . ز
 الفصل: التايل النحو على اؼبنهجية اؼبناقشة تتمحور ، البحث ىذا كتابة لتبسيط
 ، اؼبدى على والقيود ، اؼبشكلة وتركيز ، اؼبشكلة خلفية من تتكون مقدمة عن عبارة األول
 حُت يف. اؼبنهجية واؼبناقشة ، البحث واستخدامات ، البحث وأىداف ، اؼبشكلة وصياغة
 تنفيذ مشاكل فهم حول ئاقش التعلم تنفيذ ؼبشاكل نظرية دراسة شكل يف الثاين الفصل أن





 العربية اللغة تعلم وطرق العربية اللغة تعلم وأىداف العربية اللغة تعلم فهم من العربية اللغة
 تشمل اليت البحث منهجية ئاقش الثالث الفصل ويف. التفكَت وإطار السابقة والدراسات
 البيائات ومصادر ، البحث وموضوعات ، البحث وأساليب وأنواع ، الدراسة ومكان وقت





 تنفيذ التعليم . أ
 ميالتعل تنفيذ فهم. ١
 التعلم تنفيذ يعد ، التعليم يف 12.التنفيذ ، العمل ، الطريقة ، العملية ىو التنفيذ
 والعرض اإلعداد مراحل وتشمل ، مستمر بشكل تنفيذىا يتم سلسلة عن عبارة
 يتعلق ما كل اؼبعلم فيها يعد اليت اؼبرحلة ىي اإلعداد مرحلة. والتقييم والتطبيق
 عادة التنفيذ يتم ، ومفصلة شاملة بطريقة إعدادىا ًب ػبطة تنفيذ أو إجراء 13.ابلتعلم
 اقًتح. كتطبيق التنفيذ تفسَت ديكن ، بسيطة بعبارات. جاىزًا التخطيط اعتبار بعد
 أن (Wildavsky) و براون يقًتح. كتقييم التنفيذ(Wildavsky) ولدفسكي و ماجون
 14.متبادل بشكل ضبطها يتم اليت لؤلنشطة امتداد ىو التنفيذ
 سبت اليت والسياسات اػبطط صبيع لتنفيذ تُنفذ جهود أو نشاط ىو التنفيذ
 ، يقوم ومن البلزمة واألدوات االحتياجات جبميع ؾبهزة تكون أن وتقرر صياغتها
 ربديد بعد اؼبتابعة األنشطة من سلسلة بعملية ، تنفيذه وكيفية التنفيذ مكان يبدأ حيث
 السياسات أو اػبطوات تصبح أو القرارات ازباذ من تتكون اليت السياسة أو الربئامج
 ربديدىا ًب اليت الربئامج أىداف ربقيق أجل من واقعة حقيقة التشغيلية أو اإلسًتاتيجية
 15.األصل يف
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 فبا ، نشطًا التعلم عبعل ، التعليمي التصميم يف اؼبربؾبة اؼبعلم أنشطة ىو التعلم
 الطبلب بُت تفاعل عملية عن عبارة التعلم 16.التعليمية اؼبوارد توفَت على يؤكد
 قال ، ضبداين يف السلوكي للتدفق وفًقا. التعلم بيئة يف متنوعة تعليمية وموارد واؼبعلمُت
 17.حافز أو بيئة توفَت خبلل من اؼبرغوب السلوك لتشكيل اؼبعلم جهد ىو التعلم إن
 يهدف نظام ىو التعلم إن Warsita من وآخرون قال ، عباين وفًقا ، ذلك على عبلوةً 
 ًب اليت األحداث من سلسلة على ربتوي واليت ، الطبلب تعلم عملية مساعدة إىل
 18.ودعمها الداخلية الطبلب تعلم عمليات وقوع على تؤثر بطريقة وترتيبها تصميمها
 19:وىي ، التعلم فهم أساس تشكل مبادئ طبسة ىناك أن Warsita أوضح
 الرئيسية السمة أن اؼببدأ ىذا يتضمن. السلوك تغيَت على للحصول كجهد التعلم . أ
 .الطبلب لدى السلوك تغيَت ىي التعلم لعملية
 السلوك أن اؼببدأ ىذا يتضمن. العام السلوك يف ابلتغَتات التعلم نتائج تتميز . ب
 .جانبان أو جانب فقط وليس السلوك جوانب صبيع يشمل تعليمية كنتيجة
 ىناك النشاط ىذا يف ، مستمر نشاط التعلم أن يعٍت اؼببدأ ىذا. عملية التعلم . ت
 .النشاط من وموجهة منهجية مرحلة
 .ربقيقو جيب ىدف وجود يشجع شيء بسبب التعلم عملية ربدث . ث
 .اػبربة أشكال من شكل ىو التعلم . ج
 يف اؼبعلمون يبذلو جهد ىو التعلم أن نستنتج أن ديكن ، أعبله الرأي على بناءً 
 .أفضل اذباه يف السلوك تغيَتات ربدث حبيث الطبلب تعلم
 مكوئات تعليم . ٢
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 تتفاعل اليت اؼبكوئات من العديد ىناك التعلم عملية يف لذلك ، عملية التعلم
 مًعا وتعمل مًتابطة التعلم عملية ، كنظام. نظام عليها يطلق حبيث البعض بعضها مع
 .ربقيقها اؼبراد األىداف لتحقيق
 اىدف . أ
 أي يوجد ال. النشاط تنفيذ من ربقيقها يتعُت اليت العليا اؼبثل أو األمل ىو اؽبدف
 أنشطة صياغة قبل اؼبعلم قبل من إعداده ًب وقد ، ىدف لو ليس تعليمي نشاط
 .ؿبددة تعليمية أىداف خبلل من التعلم خطة يف اؼبذكورة التعلم
 التعليم اؼبواد . ب
 يتم لن التعلم بدون. التعلم أنشطة يف تقدديها سيتم اليت اؼبادة ىي التعليمية اؼبواد
 سيقوم الذي اؼبعلم لدى يكون أن جيب ، لذلك. اؼبادي التعلم برامج تشغيل
 .وإتقانو للطبلب تسليمو سيتم الذي اؼبوضوع ابلتدريس
 يمالتعل وسائط . ت
 للمساعدة التعلم عملية يف اؼبعلمون يستخدمها وسيلة أو أداة ىي التعلم وسائط
 .التعلم اسًتاتيجيات دور زايدة على يعمل الوسائط تعلم. التعلم رسائل إيصال  يف
 التقييم . ث
 أيًضا يعمل ولكنو ، التعلم عملية يف الطبلب قباح رؤية فقط التقييم خيدم ال
 أن ديكننا التقييم خبلل من. التعلم إدارة يف أدائهم حول للمعلمُت كمبلحظات
 .التعلم لنظام اؼبختلفة اؼبكوئات استخدام يف القصور أوجو نرى
 ميصائص التعلاػب.  ۳
 20جيادل دارسونو وضبداين أبن خصائص التعلم ىي كما يلي:
 الرئيسية اػبصائص أن يعٍت اؼببدأ ىذا. السلوكي التغيَت لتحقيق كجهد التعلم . أ
 .الطبلب يف التغيَتات ىي التعلم لعملية
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 السلوك أن اؼببدأ ىذا يتضمن. العام السلوك يف ابلتغَتات التعلم نتائج تتميز . ب
 .جانبان أو جانب فقط وليس السلوك جوانب صبيع يشمل تعليمية كنتيجة
 ىذا يف يوجد حيث ، مستمر نشاط التعلم أن اؼببدأ ىذا يتضمن. عملية التعلم . ت
 .واؼبوجهة اؼبنهجية األنشطة من مراحل النشاط
 .ربقيقو جيب ىدف وجود يشجع شيء بسبب التعلم عملية ربدث . ث
 التعلم أىداف. ٤
 من التعلم تعقيد رؤية وديكن ، معقد والتعلم ، اؼبدرسة يف يومي حدث التعلم
 الطبلب. كعملية التعلم يتم ، الطبلب حيث من. واؼبعلمون الطبلب مها ، مادتُت
 ديكن ، اؼبعلم نظر وجهة من 21.التعليمية اؼبواد مع التعامل يف العقلية العمليات ذبربة
 الداخلي التعلم عملية أن يعٍت وىذا ، مباشرة غَت بطريقة التعلم عملية مبلحظة
 فهم خبلل من اؼبعلم يفهمها أن ديكن ولكن اؼبعلم قبل من مبلحظتها ديكن ال للطالب
 .التعليمية اؼبادة تعلم يف الطالب سلوك
 أي يوجد ال. النشاط تنفيذ من ربقيقو جيب الذي األعلى اؼبثل ىو اؽبدف
 سيتم الذي االذباه ربديد يف مؤكد غَت شيء ألنو غرض بدون مربمج غَت نشاط
 22.ازباذه
 . خطوات التعليم٥
 والذي ، التعلم يف اغبديث الًتبوي البعد على ۳١١٢ عام منهج يؤكد
 ، اؼببلحظة يشمل إليو مشار ىو كما للتعلم العلمي النهج. العلمي اؼبنهج يستخدم
 .واحملاولة ، التفكَت ، اغبيازة
 تتميز(. اؽبادف التعلم) مغزى ذات التعلم عملية أولوايت مراقبة طريقة ، اؼببلحظة . أ
 وربد   سعداء وطبلب حقيقية وسائط كائنات تقدًن مثل ، معينة دبزااي الطريقة ىذه
 23.الطبلب فضول لتحقيق جًدا مفيدة اؼببلحظة طريقة. التنفيذ وسهولة ،
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 اؼبواقف ؾبال وتطوير لتحسُت الطبلب إؽبام على قادر الفعال اؼبعلم ، يسأل . ب
 طبلبو توجيو أو بتوجيو الوقت نفس يف يقوم ، اؼبعلم يسأل عندما. واؼبعرفة واؼبهارات
 نفسو الوقت يف اؼبعلم يشجع ، الطبلب أسئلة على اؼبعلم جييب عندما. جيًدا للتعلم
 24.ومتعلًما جيًدا مستمًعا يكون أن على رعايتو
 الطبلب على جيب ، حقيقية أو ملموسة تعليمية نتائج على اغبصول ؿباولة عند . ت
 وىي ، التعلم أىداف ؾبال لتطوير اؼبناسبة اؼبواد أو للمواد خاصة ذبربة أو ذبربة
 25.واؼبهارات واؼبعرفة اؼبواقف
 اللغة العربيةتعليم  . ب
 تعريف تعليم اللغة العربية.  ١
 كبو السلوك يتغَت حبيث والبيئة الطبلب بُت تفاعل عملية ىو التعلم فهم
 اليت الكفاءات أو التعلم نتائج صياغة تتم حيث التعلم ىو KTSP يف التعلم. األفضل
 منذ كتابة التعلم نتائج ربقيق ومؤشرات ، التسليم ونظام ، الطبلب حيققها أن يتوقع
 الطبلب بُت تفاعل عملية ىو الوطنية الًتبية لوزارة وفًقا التعلم 26.التخطيط بدء
 الوقت ويف 27.رظبية وغَت رظبية تعليمية وبيئة ، تعليمية بيئة يف التعلم وموارد واؼبعلمُت
 ديكن حبيث 28.الطبلب لتعلم اؼببذولة اعبهود إىل التعلم يشَت ، لدنغ وفقا ، نفسو
 ديكن حبيث التعلم تقلصات يف الطبلب ذباه للمعلمُت جهد ىو التعلم أن فهم
 .وكفء فعال بشكل ما شيء تعلم للطبلب
 السلوك يف جديد تغيَت على للحصول األفراد قبل من كعملية التعلم يتم
 اللغة أو األم اللغة تدريس 29.البيئات بُت التفاعبلت يف الفرد لتجربة نتيجة ، ككل
. وبيئتهم األمور أولياء مع الطفل تفاعل من طبيعي بشكل حيدث ألنو أسهل األوىل
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 اللغة ألن صعوبة أكثر يكون أن إىل التدريس دييل ، األجنبية اللغات عكس على
 غَت اعبمل وتركيب اؼبفردات إتقان أن حىت ، قبل من حىت أو تستخدم ما ئادراً 
 الوقت من الكثَت( العربية) األجنبية اللغات تدريس يتطلب لذلك. للناس معروف
 الذين األشخاص على واعتيادىا تكييفها ديكن حىت واؼبستمرة اؼبنتظمة واؼبمارسة
 .العربية اللغة وكذلك ، هبا يدرسون
 تزال وال السامية اللغات أقدم من واحدة ىي العربية اللغة فهم أن حُت يف
 ترجع اآلن حىت الوجود يف االستمرار على العربية اللغة قدرة إن. اليوم حىت موجودة
 يف) الدين ولغة الكرًن القرآن من كلغة هللا اختارىا اليت اللغة ابعتبارىا موقعها إىل
 يف موحدة كانت اليت العربية القبيلة قريش لغة كانت كما(. والصبلة والذكر الصبلة
 استخدام من ىذا يتضح. والنضج النضج ذروة إىل وصلت لغة كانت ، الوقت ذلك
 اآلن حىت العربية اللغة أن جانب إىل ، اعبهل يف وتوحيد كأدب العربية اللغة
 التطورات واستيعاب واالستخدامات االحتياجات تلبية ديكنها لغة أيًضا أصبحت
 30.اجملاالت ـبتلف يف والتكنولوجيا العلوم يف اؼبختلفة
ؿبتوايت تعلُّم اللغة العربية لو مكانة ملحة للغاية ألنو أحد األدوات لفهم 
القرآن. ألن اللغة العربية والقرآن وجهان لعملة ال ديكن فصلهما عن بعضهما البعض. 
 :٢وىي اللغة اليت اختارىا هللا مباشرة ، كما يف القرآن الكرًن سورة يوسف اآلية 
               31 
 اإلديان أىل من للتواصل وسيلة كوهنا إىل ابإلضافة العربية اللغة دور وابلتايل
 ُمنزل القرآن 32.ذلك إىل وما الذكر ، صبلة ، صبلة شكل يف ذلك ويتجلى ، ابهلل
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 هللا كلمة يف ورد كما ، ربذير إعطاء وظيفة لو والذي ، العربية ابللغة هللا لرسول
 :يلي ما على تنص اليت ٧ اآلية الشورى سورة ، القرآن
                                   
                   33 
 ، العربية ابللغة للبشر أُعلن قد القرآن أن فهم ديكن ، السابقة اآلية من
 .اعبنة لغة ىي العربية اللغة ألن ، البلدان وسكان اؼبكرمة مكة لسكان كتحذير
 العربية اللغة تعلم أىداف. ٢
 من ؾبموعة ىو اؼبنهج. التعلم منهج عن ينفصل ال التعلم أىداف عن اغبديث
 اؼبستخدمة الطرق وكذلك التعليمية واؼبواد واحملتوى ابألىداف اؼبتعلقة والًتتيبات اػبطط
 الدراسية اؼبناىج أو اؼبنهج. معينة تعليمية أىداف لتحقيق التعلم أنشطة تنفيذ لتوجيو
 وخارج اؼبدرسة يف للطبلب اؼبدرسة تقدمها اليت اؼبختلفة اػبربات من ؾبموعة عن عبارة
 والنفسية والفكرية اؼبادية اعبوانب حيث من للمتعلمُت مثايل منو لتحقيق اؼبدرسة
 34.والعلمية ، ؽبا ـبطط ، ؿبددة تعليمية ألىداف وفًقا والدينية واالجتماعية
 من. وخطياً  شفهياً  اللغوية اؼبهارات تطوير ىو العربية اللغة تعلم من اؽبدف
 ، واعبمل اؼبفردات ىياكل من عدد إتقان الطبلب من يُتوقع ، الشفهية اؼبهارات خبلل
 من الطبلب يتمكن أن اؼبتوقع من اليت اؼبكتوبة اؼبهارات مع بفعالية التحدث وديكنهم
 ارتباطًا ترتبط اليت تلك خاصة ، العربية النصوص حول مناقشات وإجراء فهم. قراءهتا
 35.ابإلسبلم وثيًقا
 اللغة تعلم يف ربقيقها ينبغي كفاءات ثبلث ىناك أن أكد وآخرون الفوزان
 :ىي اؼبعنية الثبلث الكفاءات. العربية
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 بشكل العريب الصوت نظام يتقن اؼبتعلم أن ىو ذلك من والقصد ، اللغوية الكفاءة . أ
 النحوية واعبوانب ، اللغة بنية على والتعرف ، نطقو وبُت بينو التمييز وكيفية ، جيد
 .واستخداماهتا اؼبفردات معرفة ؛ والوظيفة للنظرية األساسية
 ، تلقائًيا العربية اللغة استخدام على قادر اؼبتعلم أن أي ، التواصل يف الكفاءة . ب
 اللغة يتقن من استيعاب على قادر أنو كما ، بطبلقة واػبربات األفكار عن والتعبَت
 .بسهولة
 اعبانب من العربية اللغة يف يرد ما فهم ىو ذلك من والقصد ، الثقافية الكفاءة . ت
 واألخبلق والعادات والقيم ، هبا اؼبتحدثُت أفكار عن التعبَت على وقادرة ، الثقايف
 36.والفن
 تعلم من اؽبدف أن مبلحظة ديكن ، أعبله اؼبذكورة الثبلث الكفاءات بُت من
 جوانب وىي ، العربية اللغة سبتلكها اليت اللغوية العناصر إتقان: كبو موجو العربية اللغة
 فهم. الفعال التواصل يف العربية اللغة استخدام. والبنية والتعبَتات واؼبفردات الصوت
 .والفن واألخبلق والعادات والقيم األفكار شكل يف ، العربية الثقافة
 يتعلق فيما والنكاح Thu'imah آراء تعززىا أعبله. وآخرون الفوزان من بيان
 :وىي ، العرب لغَت العربية اللغة تعلم هبدف
 .للحياة العامة الظروف إىل بوعي االستماع وىي ؛ صحيح بشكل العربية اللغة فهم . أ
 .الروح عن والتعبَت اؼبباشر للتواصل كوسيلة العربية ابللغة التحدث . ب
 .معها والتفاعل اؼبعاين على والعثور ، بسهولة العربية اللغة قراءة . ت
 37.الذات عن والتعبَت الوظيفية الظروف عن كتعبَت العربية ابللغة الكتابة . ث
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 إتقان ىو العربية اللغة تعلم من اؽبدف أن أعبله الناقة ثورة رأي عن القول كندي
 تعلم أن يعٍت ىذا. وظيفية بطريقة والكتابة والقراءة التحدث يف العربية اللغة استخدام
 .ومثمر تقديري بشكل للتواصل اؼبتعلمُت جيلب أن اؼبتوقع من العربية اللغة
 التعليم اللغة العربية اؼببادئ. ۳
 جيب اليت اؼببادئ من العديد ىناك ، أجنبية كلغة العربية اللغة بتعلم يتعلق فيما
 38:ذلك يف دبا ، التدريس يف مراعاهتا
 الكتابة قبل النطق مبادئ . أ
 .والكتابة القراءة اتبع ٍب واحملادثة السمع دبمارسة اللغة تدريس يبدأ أن جيب
 األساسية اعبمل مبدأ . ب
 قدر بعناية األساسية اغبوار صبل غبفظ للطبلب اؼبمارسة إعطاء طريق عن التدريس
 تقدم احملادثة ألن جًدا مهًما أمرًا حوار شكل يف احملاداثت استخدام يعد. اإلمكان
 .التعلم من وللمزيد منوذًجا تصبح حبيث السياق ويف اعبملة بنية يف كلمات
 كعدات النمط مبادئ . ت
 أمناط خبلل من كعادات الطبلب أمناط غرس طريق عن العربية اللغة تعلم يتم
 تعرف ال اللغوية القواعد قواعد أو اؼبنفصلة اعبمل أو الكلمات معرفة. اؼبمارسة
 مع أمناط استخدام ىي اللغة معرفة. ذلك معرفة يعٍت ال اللغة عن اغبديث. اللغة
 .التواصل ؼبهارة اؼبناسبة اؼبفردات
 .لبلستخدام الصوت نظام مبادئ . ث
 طريق عن استخدامها ليتم الصوت نظام بنية تدريس طريق عن العربية اللغة تعلم يتم
 شكل يف واؼبساعدة اعبزئية التجارب. واغبفر والتباين واؼبساعدة والتقليد اؼبظاىرات
 نطق على الطبلب تدريب) التباين من األدىن واغبد واضح خطاب مع أفكار
 من قريبة تكون اليت األصوات من اثنُت على مثالُت إعطاء خبلل من الصوتيات
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 النهاية يف تنتج سوف واليت بعناية صوت االختبلفات لتحديد( تقريبا البعض بعضها
 .مرضية إجاابت
 اؼبفردات يف التحكم مبادئ . ج
. الطبلب إعطاء يف التحكم إىل حيتاج ، اؼبفردات تدرس اليت العربية اللغة تعلم
 لتوضيح أو األمناط لفهم البلزمة ابلكلمات اؼبفردات عبء البداية يف أمسك
 اؼبفردات وتعليم الطبلب قدرة ؼبستوى وفًقا اؼبفردات تطوير. والتناقضات األصوات
 .األساسي اؽبيكل إتقان عند اؼبتخصصة
 التدرجيية األمناط مبدأ . ح
 يف. تدرجيية تراكمية خبطوات ، تدرجييا األمناط تدريس طريق عن العربية اللغة تعلم
 عناصر وإدخال ، صبل ابستخدام التعلم بدء: خبلل من تنفيذه ديكن ، الصدد ىذا
 جديد منط عنصر كل وإضافة ،( الفاعل و اػبرب و مبتدأ مثل,) اعبملة أجزاء من
 .الطبلب القدرة مع  الصعبة الصعبة الدروس وضبط ، السابق العنصر إىل
 اؼبمارسة مبادئ . خ
 .العربية اؼبمارسة يف الوقت من اؼبزيد إعطاء ىو العربية اللغة ميتعل
 العربية اللغة ميتعل. طريقة ٤
 ، ظروف ، اذباىات ، مدارس ، أنظمة ، مسارات ، مصطلحات تعٍت الطريقة
 الفهم أن حُت يف(. شيء على خطوط) خدوش ، نبيلون أئاس ، ملجأ أعمدة
 وابلتايل. التعلم عملية حدوث عند اؼبادة تقدًن يف اؼبعلم أسلوب ىو للطرق اؼبصطلحي
 حد أقصى إىل التعلم أنشطة عملية حيفز أن ديكن نظري جانب ىي الطريقة فإن ،
 على للغة اؼبنهجي للعرض شاملة خطة ىي الطريقة ىذه أن أخرى وبعبارة ، ومثالية
 نفسها الطريقة ألن ، اللغة لتعلم النهائي اؽبدف ليست لكنها ، احملدد النهج أساس
 39.إجرائية
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 اليوئانية الطريقة من أيٌب اؼبنهجية مصطلح فإن ، الكلمة أصل إىل ابلنسبة أما
 تعٍت اؼبنهجية أن حُت يف. اؼبعرفة تعٍت اليت والشعارات ، الطريقة أو الطريقة تعٍت اليت
 نتائج مع ىدف لتحقيق ازبذت اليت اؼبسارات أو الطرق تدرس اليت اؼبعرفة دالالت
 اؼبواد لتقدًن اؼبتبعة الطريق أو الطريقة ىي العربية اللغة تعلم منهجية. وفعالة فعالة
 جيد بشكل فيها والتحكم واستيعاهبا بسهولة قبوؽبا يتم حبيث العربية واللغة التعليمية
 40.وفبتع
 ىذه يف. معُت هنج على النظرايت تطبيق حول عامة خطوات ىي األساليب
 ىي وما ، تدريسها جيب اليت احملددة ابؼبهارات اؼبتعلقة اػبيارات ربديد يتم ، اؼبرحلة
 فاعلية أكثر الطريقة ىذه أن ىنا نرى أن ديكن. ترتيب وأبي ، تقدديها ينبغي اليت اؼبواد
 ىذا. اجملال ىذا يف التنفيذ مستوى يف ابلفعل دخلت الطريقة ألن ، الطريقة من
 جيب لذلك. النهج يف عنها اؼبعرب اؼبواقف أو لبلفًتاضات ترصبة ىو التنفيذ من اؼبستوى
 ولكن ، اؼبنهج مع اغبقل يف اللغة تدريس يف اؼبستخدمة الطريقة شكل يتعارض أال
 41.اؼبنهج يف الواردة االفًتاضات يدعم أن جيب
. عليها تؤثر اليت اؼبختلفة العوامل على األساليب من اؼبختلفة األنواع تعتمد
 .العربية اللغة تدريس طريقة شرح يلي فيما
 القواعد ترصبة طريقة . أ
 صبيع أساس ىو الذي" الكون منطق" وجود افًتاض على الطريقة ىذه تعتمد
 لتعلم ديكن وابلتايل. واؼبنطق الفلسفة من جزء القواعد وأن ، العامل ىذا يف اللغات
 42.وحفظها اؼبشكبلت وحل اؼبنطقي التفكَت على القدرة يعزز أن اللغات
 
 مباشرة طريقة . ب
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 لغة أو اثنية لغة تعلم عملية أن افًتاض على بناءً  الطريقة ىذه تطوير ًب
 من اؼبستمدة االفًتاضات على أيًضا يعتمد. األم اللغة تعلم عملية نفس ىي أجنبية
 يكون أن جيب ، االفًتاضُت ىذين إىل استناًدا. النقايب النفس علم دراسات نتائج
 ابلكائنات مباشر بشكل مرتبطًا ، واعبمل الكلمات تدريس وخاصة ، اللغة تدريس
. ذلك إىل وما األدوار ولعب التوضيحية العروض خبلل من أو الصور أو العينات أو
 ، اؼبستهدفة اللغة يف التفكَت على معتاًدا اؼبتعلمون يكون أن جيب ، الطريقة ىذه يف
 43.سباًما للمتعلم األم اللغة استخدام ذبنب يتم وابلتايل
 القرائة طريقة . ت
 أن ديكن ال اللغة تدريس أن افًتاض أساس على الطريقة ىذه تطوير ًب
 حيث من واقعية األكثر اؽبدف ىي القراءة على القدرة وأن ، األغراض متعدد يكون
 شرط ىي القراءة مهارات. اكتساهبا وسهولة األجنبية اللغة متعلمي احتياجات
 وليست عملية االفًتاضات فإن وىكذا. مستقل بشكل معارفهم لتطوير للمتعلمُت
 44.نظرية فلسفية
 الصوتية اللغة طريقة . ث
 أوالً  اللغة تلك ذلك يف دبا ، افًتاضات عدة على السمعية الطريقة تعتمد
 أصوات تشغيل طريق عن اللغة تدريس يبدأ أن جيب لذلك. الكبلم شيء كل وقبل
 ىذه تعتمد. والكتابة القراءة تعلم قبل نطقها ٍب صبل أو كلمات شكل يف اللغة
 ، لذلك. البعض بعضها عن ـبتلفة العامل ىذا لغات أن افًتاض على أيًضا الطريقة
 األم اللغة بُت ، التبايٍت التحليل نتائج على التعليمية اؼبواد اختيار يعتمد أن جيب
 ىو آخر افًتاض ىناك ، ذلك إىل ابإلضافة. الدراسة قيد اؼبستهدفة واللغة للطالب
 يعترب ، النظرية ىذه يف. اؽبيكلية القواعد نظرية على أيًضا تعتمد الطريقة ىذه أن
 45.اعبملة أمناط نفسو ىو يكون أن القواعد ىيكل
 االختيارية الطريقة . ج
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 مدعومة كانت إذا مثالية طريقة االنتقائية الطريقة ىذه تكون أن ديكن
 القوة جوانب بدقة أتخذ أن ديكنها حبيث ، ـبتلفة بطرق للمعلمُت كاف   إبتقان
 بشكل طبقتو ٍب ، تعاعبو الذي التدريس برئامج احتياجات مع وتكييفها طريقة لكل
 لتدريس طرق ثبلث حالًيا توجد ، أعبله اؼبذكورة األساليب إىل ابإلضافة. متناسب
 موضوع تكون ما وغالًبا( التغيَتات من الكثَت وربدث جديدة) مبتكرة تُعترب اللغة
 والندوات والندوات العمل ورش يف النفسيُت واألطباء واللغويُت الطبلب بُت نقاش
 الطرق. وأورواب أمريكا يف أخرى إىل سنة من األجنبية اللغات. التعليمية واؼبؤسبرات
 46.الصامتة والطريقة ، اإلرشاد وتعليم ، Explopedia: ىي اؼبعنية الثبلث
 ومناذجها العربية ميالتعل ة. اسًتاذبي٥
 ديكن حىت والطبلب اؼبعلمون بو يقوم أن جيب تعليمي نشاط ىي اإلسًتاتيجية
 ًب اليت ميالتعل خطط لتنفيذ اؼببذولة اعبهود. وكفاءة بفعالية ميالتعل أىداف ربقيق
 النحو على ذبميعها ًب اليت األىداف ربقيق ديكن حبيث حقيقية أنشطة يف ذبميعها
 ، وابلتايل. اؼبوضوعة االسًتاتيجيات لتحقيق تستخدم طريقة إىل كبتاج ٍب ، األمثل
 .طرق عدة ابستخدام التعلم اسًتاتيجية ربدث أن ديكن
 أو مبادئ أساس على مرتبة تكون ما عادة نفسها التعليم مناذج أن حُت يف
 أو التعلم مبادئ إىل استناًدا التعلم مناذج بًتتيب اػبرباء يقوم. اؼبختلفة اؼبعرفة نظرايت
 47.تدعمها أخرى نظرايت أو النظم ربليل أو االجتماعي التحليل أو النفسية النظرايت
 اؼبعرفية القدرة ىي جوانب ثبلثة نفسها اللغة تعليم إسًتاتيجية تتضمن ، عام بشكل
 القدرة) اؼبعريف وراء ما ،( العقل من اؼبعلومات واسًتجاع وزبزين استيعاب على القدرة)
 مع العمل على القدرة) العاطفية/  االجتماعية والعوامل ،( التفكَت عمليات مراقبة على
 48(.العاطفة والتحكم اآلخرين
 العربية اللغة تعليم خطوات. ٦
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 بعنوان مقال يف ,هللا عبد حسب ، العربية اللغة تعليم خطوات صياغة يف
 واقًعا يعترب الذي العربية اللغة تعليم من اؽبدف فإن ،" العربية اللغة تعليم منوذج"
 اإلندونيسية اللغة يف ىياكل خبلل من العربية ابللغة عنها اؼبعرب اؼبادة فهم ىو ملموًسا
 بنية ربليل على القدرة تطوير ، آخر دبعٌت. الطبلب عامل إىل أقرب ابؼبناسبة ىي واليت
 49.اإلندونيسية ابللغة إليها للوصول البلزمة واؼبهارات العربية اللغة
 القاعدة طريقة) والًتصبة النحوية الطريقة فإن ، والفعال الصلة ذي للنهج وفًقا
 :ىي الطرق هبذه العربية اللغة تعلم يف ازباذىا ديكن اليت اػبطوات(. والًتصبة
 .والوظيفية وملموسة واضحة بطريقة التعلم أىداف وصياغة وضع . أ
 سواء ، اللغة بنية لتشريح التمارين خبلل من تطويرىا سيتم اليت اؼبواد وتعيُت تصميم . ب
 .واعبماعية الفردية التمارين
 ".العمل عقد" وفق واعبماعية الفردية اؼبهام تقسيم . ت
 .سلفا احملددة النصوص يف اللغوية القضااي مناقشة . ث
 50.العربية ابللغة لو والعربية والنحوية اؼبورفولوجية اعبوانب عرض ًب . ج
 ، األىداف على ومبنية واقعة حقيقة تكون أن جيب العربية اللغة تعلم وخطوات
 التدريس وأساليب العربية الكتب من بينما .العربية اللغة تعلم وطرق بنهج صلة وذات
 51:ىي العربية ابللغة ازباذىا جيب اليت اػبطوات فإن ، أرصياد األزىر ذكرىا اليت
 مساعدة أداة ولكنو معلًما ليس الكتاب . أ
 التمرينات من الكثَت أعط . ب
 والتشجيع التشجيع إعطاء . ت
 لطيف جو خلق . ث
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 عملية فستكون ، لطيف جبو التعلم جو إنشاء ًب إذا أنو االستنتاج ديكن لذلك
 .العربية اللغة تعلم من ابؼبلل الطبلب يشعر ولن ئاجحة التعلم
 العربية اللغة ميتعل مشكالت . ت
 . تعريف مشكبلت١
 ، مشكلة أو مشكلة اؼبشكلة تعٍت ، الكبَت اإلندونيسي للقاموس وفًقا
 تعلم مشكلة تعٍت ، الفهم ىذا من 52.ـبتلفة مشكبلت أو مشكبلت تعٍت واؼبشكلة
 حُت يف. العربية اللغة تعلم تواجو اليت اؼبشكبلت أو اؼبشكبلت من العديد العربية اللغة
 تعلم يف للطبلب ـبتلفة مشاكل ىي االقًتاح ىذا يف الباحثون ينوي اليت اؼبشاكل أن
 (.تسناوية ةمدارس) الثامن الصف العربية اللغة
 العربية اللغة تعليم. تعريف مشكبلت ٢
 اللغوية اؼبشكبلت مها ، قسمُت إىل العربية اللغة تعلم مشكلة تصنيف ديكن
 .واللغوية
 اللغوية ةالعوامل . أ
 وىي اإلندونيسيون الطبلب يواجهها اليت اؼبختلفة اؼبشكبلت تشمل
 :العربية اللغة تعلم يف صعوابت تسبب اليت االختبلفات
 الصوت نظام ( أ
 يف وخاصة عام بشكل آسيا شرق جنوب يف العربية اللغة تدريس الواقع يف
 كأساس السليم اعبانب فإن ، ذلك ومع. قرون لعدة استمر وقد ، إندونيسيا
 وفًقا. االىتمام إىل يفتقر يزال ال والتحدث االستماع مهارات لتحقيق
 إلتقان فقط توجيهو يتم العربية اللغة تعلم من الغرض ألن ىذا ، لشوتيب
 الغرض أن هنى أولُت يف ىذا يشبو 53.العربية الكتب لغة لفهم اؼبكتوبة اللغة
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 على والتأكيد الكتب يف اؼبكتوبة اللغة لفهم فقط موجو العربية اللغة تعلم من
 54.اغبفظ تعلم أنشطة
 اؼبفردات ( ب
 مضافة قيمة ىي واسع نطاق على اإلندونيسية اللغة تعتمدىا اليت اؼبفردات
 اؼبفردات عدد زاد كلما ألنو ، بسهولة العربية اللغة لتعلم اإلندونيسي للشعب
 على األسهل من أصبح ، اإلندونيسية الوطنية اللغة يف اؼبستخدمة العربية
 فإن ، وىكذا. ابلذاكرة وإرفاقها التفاىم وإعطاء اؼبفردات تطوير اإلندونيسيُت
 مشاكل يسبب أن ديكن العربية إىل األجنبية اللغات من الكلمات ترصبة
  56.القضااي نفس عزان أضبد ذكر 55.هنى أولُت كتاب يف ، ـبتلفة
 اعبملة إجراءات ( ت
 الطريقة هبذه. أوالً  اؼبعٌت الطبلب يفهم أن جيب ، العربية النصوص يف
 علم معرفة عن ينفصل ال ىذا. صحيح بشكل قراءهتا على قادرين سيكونون
 للطرق وفًقا صحيح بشكل القراءة لكيفية فهم توفَت أي ، العربية ابللغة النحو
 بل ، فحسب وبنا ابلعربية النحو علم يرتبط ال ، الواقع يف. السائدة العربية
 اؼبتبادلة مثل' بنا و االعرب مرىب القواعد تتضمن حبيث ، اعبمل بتكوين أيًضا
 57.واؼبكية
 الكتابة ( ث
 أمام عقبة أيضا تصبح ، البلتينية الكتابة عن سباما زبتلف اليت العربية الكتابة
 الكتابة تبدأ. إندونيسيا من وخاصة ، العربية ابللغة العرب غَت الطبلب
 إىل اليسار من العربية الكتابة تبدأ بينما ، اليسار إىل اليمُت من البلتينية
 الصغَتة واغبروف الكبَتة اغبروف ومها ، شكبلن ؽبا البلتينية اغبروف. اليمُت
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 ، البداية ، بذاتو القائم الشكل وىي ، ـبتلفة أشكال ؽبا العربية واغبروف ،
 والنهاية اؼبتوسطة
 اللغوية غَت ةالعوامل . ب
 القضااي فإن ، العرب غَت الطبلب يواجهها اليت اللغوية اؼبشكبلت إىل ابإلضافة
 مع للعرب والثقافية االجتماعية الظروف وىي ، التعلم قباح أيًضا تقيد اللغوية غَت
 58.التعليمية اؼبواد يف والنظر إندونيسيا مثل ، العرب غَت
 والثقافية االجتماعية العوامل ( أ
 غَت األشياء وأظباء اؼبصطلحات تعبَتات أن يف اؼبشكلة تكمن قد
 مل الذين اإلندونيسيون الطبلب بسهولة يفهمها وال سهلة ليست اإلندونيسية
 .وثقافتهم العرب بثقافة دراية على يكونوا
 اؼبدرسي الكتاب عامل ( ب
 أصبح ، أعبله اؼبذكورة الثقافية - االجتماعية ابلعوامل االىتمام إىل ابإلضافة
 جبانب دوره ألن ، ملحة مسألة التعلم يف اؼبدرسية الكتب استخدام عامل
 59.التعلم قباح لتحديد كافية أداة يزال ال اؼبعلم
 العربية اللغة تعلم لل  تؤثر اليت العوامل . ث
 الشرط. التعلم على واػبارجية الداخلية التعلم ظروف تؤثر سوف ، عام بشكل
 على تؤثر التعلم عملية وحول العملية يف اؼبوجودة اؼبادية البيئة. اؼبادية البيئة ىو األول
 يف أتثَت للطبلب العاطفي للجو سيكون. للطبلب العاطفي اعبو ، اثنيا. التعلم عملية
 غَت للطبلب العاطفية اغبالة تكون عندما ذلك مبلحظة ديكن. الطبلب تعلم عملية
 االجتماعية البيئة تؤثر. االجتماعية البيئة ، الثالثة. التعلم عملية تتعطل وسوف ، مستقرة
 .الشخص تعلم كيفية على أيًضا ابلطبلب احمليطة
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 شيئُت إىل التعلم يف( اؼبشكبلت) اؼبشكبلت تصنيف يتم ، التعلم حيث من
 على تؤثر اليت العوامل حول يلي ما شرح سيتم. وخارجًيا داخلًيا ومها ، طبيعتها إىل استناًدا
 :التعلم عملية
 الداخلية ةالعوامل. ١
 سواء حد على الطبلب داخل من تنشأ اليت العوامل ىي الداخلية العوامل
 فسيولوجية عوامل ى إل الداخلية العوامل تقسيم ديكن. للطبلب والروحية اؼبادية اغبالة
. اؼبادية الفرد حالة اؼبرتبطة اغباالت من واحدة ىي الفسيولوجية العوامل. نفسية وعوامل
 ضباس على تؤثر أن ديكن اليت اعبسم وىياكل ، األعضاء وظيفة حول اؼبثال سبيل على
 تؤثر أن ديكن اليت الفسيولوجية العوامل تقسيم ديكن. الدرس اتباع يف وشدهتم الطبلب
 الوظائف بعض وحالة اعبسم( حالة) نغمة: مها ، نوعُت إىل الطبلب تعلم على
 .الفسيولوجية
 ديكن. للطبلب الذىنية ابغبالة تتعلق حالة ىي النفسية العوامل أن حُت يف




 اػبارجية العوامل. ٢
 الداخلية العوامل خبلل من ربديده إىل ابإلضافة ، الطبلب تعلم قباح يتأثر
 الطبلب خارج اؼبوجودة العوامل صبيع ىي اػبارجية العوامل. اػبارجية ابلعوامل أيًضا ،
 العوامل تشمل. الطبلب حققها اليت التعلم ونتائج األنشطة تفعيل على تعمل واليت
 :اؼبؤثرة
 معلم ( أ
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 من الرغم على ، مهًما موقًعا حيتل اؼبعلمُت وجود يزال ال ، التعلم عملية يف
 عملية يف اؼبعلمون كان إذا. التعليم عامل دخلت اليت التكنولوجيا يف السريع التقدم
 أنشطة تسهيل على قادرين وكانوا ، جيد بشكل اؼبهام إقباز على قادرين التعلم
 ، اػبربة الكتساب واسعة فرص وتوفَت وتوجيو ربفيز على وقادرين ، الطبلب تعلم
 مل إذا ، ذلك ومع. اؼبتوقعة التعلم نتائج لتحقيق قوي دعم على الطبلب فسيحصل
 الطبلب فسيواجو ، للتعلم االسًتاتيجية الوظائف تنفيذ من اؼبعلم يتمكن
 61.هبم اػباصة التعلم نتائج ربقيق تعيق أن احملتمل من مشكبلت
 ، ذلك من أكثر ولكن اؼبعرفة نقل على للمعلم التدريس عملية تقتصر وال
 اؼبعلمون يكون أن جيب. للطبلب الشامل التطوير عن أيًضا مسؤواًل  اؼبعلم يكون
 على الطبلب ربفيز من سبكنهم بطريقة للطبلب تعلم عمليات إنشاء على قادرين
 62.والتعلم التعليم أىداف وربقيق احتياجات تلبية يف وحيوية بفعالية التعلم
 طالب ( ب
. مهًما دورًا الطبلب أو والطبلب اؼبعلمون يلعب ، والتعلم التعليم إدارة يف
 عملية يف. التطوير عملية يف واػبربة اإلمكائات لديهم" فريدون" أفراد ىم الطبلب
 بل وأسلوهبم شخصياهتم اؼبعلمون حيدد ال مساعدة إىل الطبلب حيتاج ، التطوير
 نتائج حيددون الطبلب ألن ، كموضوع. آخرين أفراد مع حياة يف ، نفسو الطفل
 63.اؼبعلم من دروًسا يتلقون الطبلب ألن ، وككائنات ، التعلم
 
 طريقة ( ت
. والتدريس التعليم عامل يف سبر أن جيب وسيلة أو طريق ىي التدريس طريقة
 أدوات إىل ابإلضافة) واحدة كأداة والتدريس التعليم عامل يف التدريس طرق تعمل
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 ربقيق أجل من اؼبوضوع لعرض أدوات وىي ،( والدعائم التقييم أدوات مثل أخرى
 64.التدريس أىداف
 التحتية والبنية اإلعبلمية ةاؼبرافق ( ث
 الوسط حرفًيا تعٍت واليت" medius" البلتينية الكلمة من media الكلمة أتٌب
 يف الوسائط فهم تعريف يتم ، ربديًدا أكثر بشكل ولكن. اؼبقدمة أو الوسيط أو
 اؼبعلومات اللتقاط إلكًتونية أو فوتوغرافية أو رسومية أدوات أهنا على التعلم عملية
 .ترتيبها وإعادة ومعاعبتها اللفظية أو اؼبرئية
 تعلم نتائج يف تسهم اليت العوامل ىي والتعلم اإلعبلم لوسائل التحتية البنية
 مدرسية مكتبة وقاعات ، جيد بشكل منظمة واؼبباين الفصول حالة. الطبلب
 الكتب وتوافر ، واؼبختربات الدراسية الفصول مرافق توافر ومدى ، منتظمة
 تدعم أن ديكن مهمة عناصر ىي تعليمية وسائل/  اإلعبلم ووسائل ، اؼبدرسية
 يف التحتية والبنية اإلعبلم وسائل توافر فإن وابلتايل. الطبلب تعلم أنشطة ربقيق
 65.التعلم أبنشطة القيام اؼبعلمُت على األسهل من سيجعل اؼبدارس
 االجتماعية البيئة ( ج
 وأصدقاء اؼبدرسية البيئة يف أقراهنم لؤلطفال االجتماعية البيئة تكون أن ديكن
 للبيئة يكون أن ديكن. البيئة تلك يف اغبياة وأمناط اؼبدرسة خارج العبلقات يف
 .الطبلب تعلم أنشطة على سلًبا تؤثر وأن إجيايب أتثَت االجتماعية
 إىل وذىبوا جبد سابًقا درسوا الذين الطبلب من قليل عدد ىناك ليس
 يف سيًئا سلوًكا ويظهرون منضبطُت وغَت كساىل طبلب إىل ربولوا ٍب ، اؼبدرسة
 الطبلب يف مشاكل يسبب عامبلً  تكون أن ديكن ىذه مثل أشياء. التعلم عملية
 الطبلب على إجيايب أتثَت االجتماعية للبيئة يكون أن ديكن ، ذلك ومع. التعلم يف
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 ومدته مكان البحث . أ
 البيئة يف تقع اليت, الداخلية اإلسبلمية السبلم دار مدرسة يف البحث ىذا يقع
 .رجينسي أواترا الواس ابدانج ، بوالك ابدانج منطقة ، جونوقبتوا ابقبَت كامبونج  السابعة
 البحث قيوطر  أنواع . ب
 يف أجري الذي( العلمية األحباث) اؼبيداين البحث يف البحث ىذا تضمُت ًب
 أال ، نوعًيا منهًجا الدراسة ىذه تستخدم ، البيائات ربليل على بناءً . السبلم دار بزانت
 ابؼبنطق وربليلها اؼبيدان يف اؼبوجودة األعراض أو الظواىر دبراقبة أجري الذي البحث وىو
 66.العلمي
 للحصول ميداين حبث إجراء ىو النوعي البحث أن أيًضا رسبلن روزادي أوضح
 من انطبلقا  67.اجملال ىذا يف اؼبشاركُت زايرة خبلل من مباشرة اؼبخربين من بيائات على
 كما الظاىرة عن التعبَت طريق عن البحث أي ، استكشايف ىو البحث ىذا من الغرض
 68.ىي
 الطريقة أن ئاصر وأوضح. الوصفية النوعية يف البحث من النوع ىذا تصنيف يتم
 البحث من الغرض. وحالة كائن ، البشرية اجملموعات حالة يف حبث طريقة ىي الوصفية
 الظاىرة بُت العبلقة وطبيعة ، للحقائق ودقيقة وواقعية منهجية صورة تكوين ىو الوصفي
 69.فيها التحقيق يتم اليت
 البياانت مجع ةج. ال
 من البيائات صبع يف اؼبستخدمة التقنيات من العديد ىناك كانت ، الدراسة يف
 :وىي ، اؼبشاركُت
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 تنفيذ ًب 70.سلوكها مراعاة خبلل من للمجتمع مباشرة مبلحظة وىي ، اؼببلحظة. ١
 .اجملال ىذا يف الظروف ومراقبة للباحث اؼبباشر النزول طريق عن ىذا اؼببلحظة نشاط
 أو اجمليبُت مع مباشرة عبلقات إقامة طريق عن البيائات عبمع تقنية وىي ، مقابلة. ٢
 من فيو التحقيق سيتم الذي الطرف مع ؿبادثة ىي اؼبقابلة أن يعٍت وىذا. لوجو وجهاً 
 وجهاً  اؼبباشر االتصال ىي اؼبقابلة ؽبذه الرئيسية السمة. البحث هبدف الباحثُت قبل
 71.واؼبخربين الباحثُت بُت لوجو
 استخدامها ديكن حبيث ، تكريسها ًب اليت اؼبكتوبة البيائات صبع نشاط ىو التوثيق. ٣
 .يقدموهنا أو الباحثون يقدمها اليت اؼبعلومات وتقدًن إعداد يف كتعزيز
 د. موصادر البياانت
 الدراسة يف عادة تستخدم اليت البيائات مصادر تستخدم سوف الدراسة ىذه يف
 .والثانوية األولية البيائات ىي اليت
 أن رضبت الدين جبلل قال. األولية البيائات مصادر وىي ، األولية البيائات مصادر. ١
 البحثية اؼبوضوعات من مباشرة عليها اغبصول يتم اليت البيائات ىي األولية البيائات
 أما  72.اؼبطلوبُت اجمليبُت من مباشرة البيائات صبع أدوات أو القياس أدوات ابستخدام
 الداخلية اؼبدرسة مدير فهو الدراسة ىذه يف األساسي البيائات ؼبصدر ابلنسبة
 .اغباليُت العربية اللغة ومعلمي توا جونونج ابقبَت كنفونج السبلم دار يف اإلسبلمية
 أطراف من عليها اغبصول ًب اليت البيائات مصادر وىي ، الثانوية البيائات مصادر. ٢ 
 مصادر فإن وابلتايل. البحث موضوع من مباشرة عليها اغبصول يتم مل واليت أخرى
 يف الدراسية اؼبناىج خارج الرئيسيُت اؼبشرفُت ىي الدراسة ىذه يف الثانوية البيائات
 73.توا ونونجغ ابقبَت ونجكمب الداخلية اإلسبلمية السبلم دار مدرسة
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 حتليل البياانت الةو. 
 بشكل اغبقائق بيائات وتقدًن بتحليل يقوم والذي ، وصفي بشكل التحليل يتم
 مرحلة من االنتهاء يتم بينما. واستنتاجها فهمها األسهل من يكون حبيث منهجي
 تتم اليت الرصدية البيائات من تنطلق اليت اؼبنطقية العملية أي ، استقرائي بشكل االستنتاج
 البيائات شرح يتم. العلمية ابؼبعرفة اؼببلحظة الظواىر ديناميات ربليل وكذلك ، النظرية كبو
مدرسة ثناوية  (١الثامن ) الفصل يف العربية اللغة تعلم مشكلة كيفية يف النظر بعد النوعية
 دار السبلم كمبونج ابقبَت, ابدنج بوالك. 
 برأي يسًتشد الباحث أن أي ، البيائات ربليل يف الباحث ػبطوات ابلنسبة أما
 74:راقبكوٌب نزار أضبد كتاب من مقتبس ، وىوبرمان مايلز
 البيائات من اغبد. ١
 أشياء وتسجيل بتسجيل الباحثُت قيام ىو الباحثون هبا يقوم اليت البيائات من اغبد
 العربية اللغة تعلم دبشكلة اؼبتعلقة العربية اللغة مدرسي مع اؼبقاببلت نتائج من مهمة
 أجرىمدرسة ثناوية دار السبلم كمبونج ابقبَت, ابدنج بوالك.  (١الثامن ) الفصل يف
مدرسة ثناوية دار  (١الثامن ) الفصل يف العربية اللغة ؼبعلمي مبلحظات الباحثون
 .الدرس اؼبعلم يعلم كيف مبلحظة خبلل منالسبلم كمبونج ابقبَت, ابدنج بوالك 
 البيائات ةوصف. ٢
 للمناقشة وفًقا واستقرائي وتربوي منهجي بشكل األبعاد البيائات وصف يستخدم
 اؼبنهجية
 االستنتاجات. ٣
 ًب 75.استنتاجها ديكن اليت البيائات معٌت منهجي بشكل وترتيبها البيائات تركيز يتم 
 ىي الدراسة ىذه ألن ، وصفية طريقة مع نوعي ربليل شكل يف البحث ىذا إجراء
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 اجملال ىذا يف موقًفا البحث يروي ، اغبالة ىذه يف. إحصائية صيغة تتطلب فرضية
 اغبقائق وصف إىل األوصاف هتدف. استنتاج الستخبلص الباحثون سيستخدمو
 التنبؤات ووضع ، الفرضيات شرح إىل ربتاج ال حىت منهجي بشكل الدقيقة
 76.وتداعياهتا
 البياانت وصحةال ضمانالة ال غ.
 طريق عن البحث ىذا بيائات صحة ضمان تقنية تنفيذ يتم
     وىو الكفاية فيو دبا طويلة لفًتة اؼبوقع يف الباحث يغرق أن أي ، اؼبشاركة توسيع. ١
 البيائات تلوث قد اليت البيائات عن للكشف وأيًضا اؼبوقف مع للتكامل مفيد أمر
 77.وحساهبا
 بعملية يتعلق فيما ـبتلفة بطرق اثبت تفسَت عن تبحث واليت ، اؼببلحظة استمرار. ٢
 أو ابؼبشكلة الصلة ذي اؼبوقف يف والعناصر اػبصائص إجياد يعٍت ىذا. اؼبستمر التحليل
 78.ابلتفصيل األشياء ىذه على الًتكيز ٍب عنها البحث يتم اليت اؼبشكلة
. التثليث ، ديكن للباحث التحقق من النتائج اليت توصل إليها مرة أخرى من خبلل ٣
 79اؼبصادر أو األساليب أو النظرايت.مقارنة مع ـبتلف 
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
 النتائج العامة . أ
بناًء على األحباث اليت أجريت يف موقع البحث ، حيصل اؼبؤلفون على النتائج 
 العامة التالية:
 . اتريخ قصَت١
دار السبلم ، قرية ابقبَت ، جزًءا من مؤسسة دار السبلم تعترب مدرسة تسناوية 
 ١٩٩١اإلسبلمية الداخلية. أتسست مؤسسة مدرسة دار السبلم اإلسبلمية يف عام 
. ًب أتسيس مؤسسة مدرسة الصعود ١٩٩٤وعلى مستوى علية أتسست يف عام 
نووي  اإلسبلمية للمدرسة اإلسبلمية الداخلية من قبل ك.ح. تونغكوا العبلمة دمحم
 80حراحهف.
بناًء على اتريخ إنشاء مدرسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية يف جونونج توا 
عاًما ، ًب  ٩٢فولكانو ابدانج بوالك ، ديكن أن نستنتج أن اؼبؤسسة قد جددت 
. وقد الحظ الباحثون ؾبموعة من الباحثُت ١٩٩١حساهبا من سنة أتسيسها يف عام 
ث يف ىذه اؼبدرسة ، وكان الباحثون ذوو الصلة من خرجيي الذين يقومون إبجراء األحبا
 .۳١١٢اؼبدرسة. ىذه ىي هناية عام 
. اؼبوقع اعبغرايف مدرسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية كنبونج ابقبَت غونونج توا منطقة ٢
 فرعية ابدنج بوالك
رعية مدرسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية كنبونج ابقبَت غونونج توا منطقة ف
، فاسر غونونج توا، منطقة ابدانج بوالك ، ٧ابدنج بوالك يقع يف الشارع ديوانتارا ل.ك 
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رجينسية ابدانج الواس مشالية ىذه اؼبدرسة ىي واحدة من اؼبدارس الداخلية اإلسبلمية 
اؼبوجودة يف فاسر غونونج توا منطقة ابدانج بوالك ، رجينسية ابدانج الواس مشالية تقف 
مًت من األرض. تنتمي األراضي واؼبباين اغبالية إىل مدرسة  ١١٥۲ة على ىذه اؼبدرس
 81دار السبلم اإلسبلمية الداخلية.
اؼبوقع اعبغرايف ؼبدرسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية كامبونج ابقبَت غونونج توا 
 على النحو التايل: 
 حيدىا من الشرق بيئة اجملتمع. . أ
 عية.حيد اعبانب الغريب البيئة اجملتم . ب
 حيدىا اعبانب الشمايل طريق إىل قرية سااب ابنغوئان. . ت
 حيدىا من اعبنوب اؼبقابر العامة. . ث
. الرؤية والرسالة مدرسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية كنبونج ابقبَت غونونج توا منطقة ۳
 فرعية ابدنج بوالك
أما عن الرؤية والرسالة مدرسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية كنبونج ابقبَت 
 غونونج توا منطقة فرعية ابدنج بوالك ىي كما يلي: 
 الرؤية . أ
إن إدراك الطبلب الذين لديهم إديان ، أو يرضبون ، أو لديهم معرفة ، أو أذكياء يف 
 ة يف اغبياة اليومية.إتقان العلوم والتكنولوجيا ، ولديهم مهارات ، ومثالي
 الرسالة . ب
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 ( تشكيل الطبلب الذين لديهم اإلديان واؼبكرسُت هلل سبحانو وتعاىل.١
 (  تكوين الطبلب مع القيم األخبلقية.٢
 (  زايدة التمكن من اؼبعرفة الدينية اإلسبلمية وتطبيقها على اجملتمع.۳
 (  زايدة التحصيل الدراسي.٤
 والتكنولوجيا.(  زايدة التمكن من العلوم ٥
 (  زايدة إتقان الكتب العربية الصفراء واللغات األخرى.٦
 82(  القدرة على إتقان القراءة والكتابة القرآن واغبفظ القرآن٧
. ىيكل ونظام تنظيم اؼبدارس الداخلية اإلسبلمية يف دار السبلم كنبونج ابقبَت غونونج ٤
 توا منطقة فرعية ابدنج بوالك
ظام مؤسسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية بقرية غونونج اؽبيكل التنظيمي ون
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التسهيبلت والبنية التحتية للمدارس الداخلية اإلسبلمية يف دار السبلم كنبونج ابقبَت  .٥
 غونونج توا منطقة فرعية ابدنج بوالك
استنادا إىل اؼببلحظات اليت ًب اغبصول عليها خبلل ىذا اجملال ، وجدت 
السبلم  ظروف العديد من اؼبرافق والبنية التحتية للمدرسة الداخلية اإلسبلمية يف دار 











 ١٩ - - - نعم فصل ١
 ۲ - - - نعم مكتب اؼبدير ٢
 ١ - - - نعم مكتبة ۳
 - - - - - غرفة معمل بيولوجيا ٤
 ١ - - - نعم غرفة مدرسة ٥
 ١ -   نعم مساحة إدارية ٦
 ١ - - - نعم اؼبصلى ٧
 - - - - - ؾبرور ٨
 - - - - - احملزن ٩
 - - - - - غرفة تعاونية / متجر ١١
 ۲ - - - نعم مقصف ١١
 ١ - - - نعم كراج ١٢
 ١ - - - نعم وظيفة األمن ١۳
 ٨ - - - نعم اغبمام ١٤
 ١   - نعم ملعب/رايضة ١٥
 - - - - - غرفة اؼبعمل ١٦
 
استناًدا إىل اؼبرافق والبنية التحتية اؼبتاحة يف مدرسة دار السبلم اإلسبلمية 





 ابلفعل دبا يكفي من حيث البنية التحتية القائمة ، على الرغم من أن البنية التحتية
 83الفعلية ال تزال غَت كافية ابؼبقارنة مع اؼبدارس النامية األخرى.
 . نظام عمل اؼبعلم٦
ال خيتلف نظام عمل اؼبعلمُت يف مدرسة دار السبلم اإلسبلمية الداخلية بقرية 
جونونج توا فيود يف مقاطعة ابدانج بوالكبادا عن نظام العمل اؼبعمول بو يف اؼبدارس 
لم يف ؾبال الدراسة أن يدرس ؾبال الدراسة وفًقا لتخصصاتو األخرى. جيب على كل مع
 يف الفصول الدراسية اليت ًب ربديدىا.
 كن حاضرًا قبل بدء اؼبهمة خبمسة عشر دقيقة أو عندما يبدأ التعلم. . أ
 جيب حضور حفل العلم يف األايم الوطنية. . ب
 ارتِد مبلبس أنيقة وفًقا للشريعة اإلسبلمية. . ت
 الرظبية اليت عقدت يف اؼبدرسة.بعد االجتماعات  . ث
 اؼبشاركة يف األنشطة اؼبنفذة يف اؼبدرسة. . ج
 اؼبشاركة يف اؼبساعدة يف حل اجتماع حل اؼبشكبلت يف اؼبدرسة. . ح
يقدم اؼبعلمون الغائبون لسبب ما تقريرًا للمناىج الدراسية أو مسؤولُت عن  . خ
  مهامهم.
 النتائج اخلاصةب. 
الثناوية دار السبلم كامبونج ابقبَت غونوج توا,  اؼبدرسة يف إجراؤه ًب حبث على بناء
 :التايل النحو على ؿبددة نتائج على الباحث حصل
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 كامبونج( مدرسة ثناوية دار السبلم  ١. تنفيذ تعليم اللغة العربية يف الفصل الثامن )١
 . ابقبَت غونونج توا منطقة فرعية ابدنج بوالك
 واألنشطة األولية األنشطة تشمل اليت ميالتعل تنفيذ ػبطة تنفيذ ىو ميالتعل
جانوأرى ١٤الباحث يف  مبلحظات نتائج على بناء .اػبتامية واألنشطة األساسية
الثناوية دار السبلم كامبونج ابقبَت غونوج  اؼبدرسة يف " ١" الثامن الفصل يف ٢١٢١
 حول اؼبوقف إىل وينبو التبلميذ ترتيب أوالً  اؼبعلم يرى ، ميالتعل يف البدء قبل أنوتوا, 
 . ميالتعل لبدء التبلميذ ميتعلال لتنفيذ نظيفة الغرفة حالة أو اؼبقعد كان سواء الفصل
 العربية اللغة ميتعل تنفيذ لكيفية عاًما وصًفا الباحث سيقدم ، عام بشكل
 بعد. الثناوية دار السبلم كامبونج ابقبَت غونوج توا اؼبدرسة ١ الثامن الفصل يف ٢١٢١
 العرب لتبلميذل ميالتعل عملية إجراء ًب ، مباشرة ومقاببلت دببلحظات الباحث قام أن
 يوم كل الثناوية دار السبلم كامبونج ابقبَت غونوج توا اؼبدرسة ١ الثامن الفصل من
 ٍب الفاربة التبلميذ يقرأ ، ميالتعل يبدأ أن قبل .:::۱۱إىل  ٤٥:٤ الساعة يف طبيس
 .ميالتعل صبلة قراءة يواصلون
 لتبلميذل العربية اللغة ميتعل عملية عن عامة حملة ابلتفصيل الباحث سيقدم
 النحو على الثناوية دار السبلم كامبونج ابقبَت غونوج توا اؼبدرسة ١ الثامن الفصل
 :التايل
 ٍب ، خبارىم عما التبلميذ سؤال يف وتستمر ، اؼبعلم بتحية ميالتعل عملية تبدأ . أ
 .الصبلة وتعلم الفاربة سورة بقراءة تستمر





 سيتم الذي اؼبوضوع شرح اتبع ٍب. السابقة للمادة اؼبعلم دبراجعة ميالتعل يبدأ  . ت
 اؼبعلم يستخدم ، ميالتعل أىداف لتحقيق. الوقت ذلك يف االجتماع يف مناقشتو
/  التمرين وأسئلة التوضيحي العرض ، واعبواب السؤال ، احملاضرة وىي ، طرق عدة
 .التدريب
 .التبلميذ ويقوم كتابتها األمر لزم إذا السبورة على اؼبادة أحيائاً  اؼبعلم يكتب . ث
 ما اؼبعلم يشرح ، اؼببلحظات تدوين من .التبلميذ انتهاء بعد. كتبهم يف بنسخها
 .العريب اؼبدرسي الكتاب يف اؼبوجودة اؼبواد اؼبعلم ويشرح ، كتبو
 التبلميذ من العديد ويوجو السبورة على سؤاالً  اؼبعلم يعطي ، االشرح هناية يف . ج
 .السؤال على لئلجابة الفصل مقدمة إىل للمجيء بدورىم
 العربية باالكت يف اؼبمارسة أسئلة على العمل التبلميذ من اؼبعلم يطلب ، ذلك بعد . ح
 .للتو تعلموىا اليت ابؼبواد اؼبتعلقة
 .للتصحيح العمل أوراق صبع التبلميذ من اؼبعلم يطلب ، الدرس هناية يف . خ
 84.(مرحباً ) السبلم وقول مًعا التعلم اختتام صبلة بقراءة الدرس خيتتم . د
الثناوية دار  اؼبدرسة ١ الثامن الفصل يف العربية اللغة تعلم ومواد اؼبعلم تدريس قيطر . ٢
 . بوالك ابدانج ةمنطق  السبلم كامبونج ابقبَت غونوج توا
 ١ الثامن الفصل يف العربية اللغة معلم يستخدمها اليت الطريقة أو اؼبنهجاما 
 85الثناوية دار السبلم كامبونج ابقبَت غونوج توا. اؼبدرسة
  احملاضرة طريقةال . أ
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 ، رظبية غَت أو رظبية سواء شفهيا اؼبعلومات تقدًن ىي احملاضرة طريقةال
 وذلك ، لفصلو اؼبعلم قبل من الشفوي والكبلم التطبيق ىي احملاضرة وطريقة
 ىذه استخدام يتم. للتبلميذ اؼبقدم الوصف لتوضيح التعليمية الوسائل ابستخدام
 ويتم ، الدرس بداية يف أي ، اجتماع كل يف العربية اللغة معلم قبل من الطريقة
  .مادة لبدء اؼبعلم قبل من الطريقة ىذه استخدام
  واعبواب السؤال طريقةال  . ب
 جيب أسئلة شكل يف الدروس لتقدًن طريقة ىي واعبواب السؤال طريقةال
 لتبلميذا من أيًضا ديكن ولكن لتبلميذا إىل اؼبعلم من رئيسي بشكل ، عليها اإلجابة
  .اؼبعلمُت إىل
  ةالتدريب طريقةال . ت
 التدريبية ابألنشطة لتبلميذا يقوم حيث التدريس طريقة ىي ةالتدريب طريقةال
 طريقة. تعلمو يتم دبا مقارنة عالية مهارات أو براعة لتبلميذا لدى يكون حبيث
 كوسيلة ذلك خببلف ، معينة عادات لغرس للتدريس جيدة طريقة أيًضا ىي التدريب
  .واؼبهارات والفرص الدقة على للحصول
 التظاىرة الطريقة  . ث
 توضيحي عرض خبلل من اؼبعلم يستخدمها طريقة ىي التظاىرة طريقةال
 للمبلحظات وفًقا. لتبلميذل ما بشيء القيام كيفية يوضح تقدديي عرض لتوضيح
 الثناوية دار السبلم كامبونج ابقبَت غونوج توا اؼبدرسة ١ الثامن الفصل يف الواردة





 من لتبلميذا يتمكن حىت ، جيدين يكونوا أن لتبلميذا على لتسهل ميالتعل عملية
 86.جيد بشكل الدروس تلقي
الثناوية دار السبلم   اؼبدرسة ١ الثامن الفصل يف اؼبستفادة ةاؼبواد عن أما
  87:يلي كما ىي بوالك ابدانج ةقامنط كامبونج ابقبَت غونوج توا
 الساعة . أ
 يومياتنا يف اؼبدرسة . ب
 يومياتنا يف البيت . ت
 اؼبهنة . ث
 البلعبون الرايضيون . ج
 اؼبهنة الطبية . ح
 التداوي
 بونجكان السبلم دار ناويةث مدرسة( ١) الثامن الفصل يف العربية اللغة ميتعل تكبل. مش۳
 بوالك نجابد مقاطعة ، توا ونونجغ ابقبَت
 عملية تنفيذ ويبطئ يعيق أن ديكن يةلامع ىي العربية اللغة ميتعل مشكلة 
 إىل العربية اللغة ميتعل تصنيف ديكن. العربية اللغة دراسات ؾبال يف ميوالتعل التدريس
 .اللغوية وغَت اللغوية اؼبشاكل ومها ، قسمُت
 يواجهها اليت العربية اللغة ميتعل مشكبلت حول حبثًا الباحث أجرى أن بعد
 توا ونونجغ ابقبَت بونجكام السبلم دار ناويةث مدرسة( ١) الثامن الفصل يف طبلب
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 من الباحث عليها حصل اليت والتحليل التحليل نتائج على بناءً  ،بوالك نجابد ةقنطام
 :يلي ما ذلك يف دبا والتوثيق واؼببلحظات اؼبقاببلت خبلل من اؼبيدان
  اللغوية ةاؼبشاكل . أ
 ميالتعل عملية يف تبلميذال يواجهها اليت الصعوابت ىي اللغوية ةاؼبشاكل
 مثل اللغوية واؼبشكبلت ، أجنبية كلغة نفسها العربية اللغة خصائص بسبب
 العربية النصوص تبلوة يف صعوبة تبلميذال جيد. ذلك إىل وما والقويد الصوت
 اللغة) األم ابللغة اؼبتأثر اللغة أسلوب إن. الكبلم ومنط الصحيح التنغيم مع وحفظها
 لقواعد وفًقا العربية النصوص لقراءة تبلميذال على صعًبا أتثَتًا أيًضا يعطي( احمللية
 ال يزالون ال الذين تبلميذال بعض إىل ذلك ويرجع ،( األصوات علم) الصوت نظام
 الرد أو اعبمل/  الكلمات ترتيب يف صعوبة تبلميذال جيد. القرآن قراءة يستطيعون
 ورد وما اؼبعلم يقولو ما على كبَت بشكل يعتمد وىذا ، العربية ابللغة مستقل بشكل
 88.العربية التدريس مواد يف
 أضبد ، اؼبرشد عبد قال ، تبلميذال من العديد مع اؼبقاببلت نتائج على بناء
 زالوا ما أهنم ، سورايين ديفي ، أقباين بونغا ، كورنيا أشاري ، أفندي أسرول ، داين
 89.العربية ابللغة الكلمات ، النصوص فظحيو  قراءة يف صعوبة يواجهون
 لغوية غَت ةعوامل . ب
 العربية اللغة عامل خارج من تنشأ مشكلة ىي اللغوية غَت اؼبشكلة ىذه
 الطبلب قدرة على كبَت بشكل للطبلب اؼبتجانسة غَت اػبلفيات تؤثر. نفسها
 اللغة ميبتعل الطبلب اىتمام عدم على آاثر ؽبا الدافع قلة. العربية اللغة ميتعل على
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 ، داين أضبد قال ، الطبلب من العديد مع اؼبقاببلت نتائج على بناء. العربية
 ىاموئاقبان ودولة إبراىيم ديفيد ، داليمونثي بوالن ، فطرايين رضبي ، أفندي أسرول
 وجود عدم يعد 90.أقل أو أقل ابلتعلم االىتمام جعل اؼبنخفض الدافع إن ،
 ذبعل اليت األسباب أحد اإلعبلم ووسائل التدريس أساليب تطبيق يف اختبلف
 اؼبملوكة التسهيبلت حدود. اؼبقدمة للمواد أقل اىتماًما ويولون ضباًسا أقل الطبلب
 الطبقي الوضع. موجودة غَت تزال ال تعليمية وسائل ، لغوية ـبتربات يوجد ال: مثل
 91.مبلءمة أقل
 الفصل تبلميذ لدى التبلميذ الباحث لدى ميالتعل مشكبلت ووجدت
 :التايل النحو على( واحد) ۱ الثامن
 م منخفض.يواىتمامهم ابلتعل تبلميذ ( ربفيز ال۱
 ال يستطيعون قراءة القرآن وكتابتو. تبلميذيزال العديد من ال( ال ٢
 م اللغة العربية.ي( زبصيص اغبد األدىن من الوقت لتعل۳
 ( مل تطبق اؼبدرسة بيئة لغة عربية.٤
 .العام التعليم من تبلميذال خلفية (٥
 ثالبح نتائج حتليل . ج
 يف العربية اللغة ميتعل تطبيق ًب ، الباحث أجراه الذي البحث نتائج على بناءً 
 بوالك نجابد ةقنطام توا ونونجغ ابقبَت بونجكام السبلم دار ناويةث مدرسة ١ الثامن الفصل
 متنوعة ؾبموعة العربية اللغة معلم يستخدم العربية اللغة ميتعل تنفيذ .جيد بشكل تنفيذه ًب
 وطرق, واعبواب السؤال طريقة, التمرين طريقة احملاضرة، طريقة :ذلك يف دبا األساليب من
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 اللغة تعلم يف العربية اللغة معلمي قبل من الطريقة ىذه استخدام وراء السبب .العرض
 توا ونونجغ ابقبَت بونجكام السبلم دار ناويةث مدرسة ١ الثامن الصف يف حيدث العربية
 عملية أثناء الفصل يف ضباسة أقل أو للغاية نشطة ليست التبلميذ ألن بوالك نجابد ةقنطام
 ميالتعل وأىداف الدرس فهم من األساليب ىذه ابستخدام التبلميذ يتمكن حىت ميالتعل
 .أكرب بسهولة
 دور يزال ال حبيث اؼبعلم ىو التعلم مركز أصبح الذي ميالتعل تنفيذ وقت يف
 حيث من ، ذلك إىل ابإلضافة. ميالتعل تنفيذ أثناء نشط غَت ميالتعل تنفيذ يف التبلميذ
 العملية اؼبمارسة يف ألنو كافية غَت أيًضا تزال ال ميالتعل وسائل وأيًضا التعلم مصادر
 . وحدىا الكتب من ميالتعل مصادر األحيان من كثَت يف اؼبعلمون يستخدم
 البحث قيود. د
 ىذه يف عليها اغبصول ًب اليت النتائج سبكن بطريقة مرتبة خبطوات البحث إجراء ًب
 مثالية نتائج على اغبصول فإن ، ذلك ومع. اؼبمكنة النتائج أفضل على اغبصول من الدراسة
 منها يعاين اليت القيود من العديد ىناك الدراسة ىذه تنفيذ عند ألنو ، للغاية صعب أمر
 نتائج معاعبة يف الباحثُت خربة نقص مثل القيود ىذه. البحث ىذا إكمال يف الباحثون
 ثالبح إلجراء الباحث ضباس من يقلل ال فإنو ، ذلك ومع. ذلك إىل وما ، مثالية البحث
 صبيع ودبساعدة ، الشاق والعمل اعبهد كل مع ، وأخَتًا. البيائات على العثور وؿباولة








 اخلالصة . أ
 مبلحظات إجراء خبلل من اؼبوقع إىل مباشرة البحوث الباحثُت إجراء بعد
 :أبن تفيد استنتاجات الباحثون يستخلص ، ومقاببلت
 السبلم دار تسناوية مدرسة من الثامن الفصل يف العربية اللغة تعلم مشكبلت تعد
 تنشأ اليت العوامل ىي الداخلية العوامل. الداخلية العوامل من توا جونونج ابقبَت كامبونج
 ، الطبلب وذكاء ، التعلم على والتحفيز ، ابلتعلم االىتمام مثل ، الطبلب داخل من
 مثل. الطالب خارج من أتٌب اليت العوامل ىي اػبارجية العوامل. ذلك إىل وما ، واؼبوىبة
 واؼبدرسة الدراسة وزمبلء الطبلب أمور أولياء ، اؼبدرسية البيئة ، الدراسة غرف ، اؼبعلمُت
 الثامن الفصل من العربية اللغة تعلم يف مشكلة يصبح ما فإن ، ذلك على عبلوة. وغَتىا
 اللغوية العوامل مشكلة ىي توا جونونج ابقبَت كامبونج السبلم دار تسناوية مدرسة ١
 .اللغوية غَت والعوامل
 
 اإلقرتاحات . ب
 اؼبدرسة لرأس. ١
 وهبذه. الداخلية والبيئة اؼبدرسية البيئة يف" لوجو بياع" العربية اللغة لتنفيذ اؼبدارس ؼبديري
 اللغة تعلم عملية لدعم الكافية التسهيبلت وتوفَت اكتماال األكثر التحتية والبنية اؼبرافق
 .العربية
 للمعلم. ٢
 الطبلب من واؼبلل اؼبلل على للتغلب جاذبية أكثر وسائط استخدام اؼبعلمُت على جيب
 على التغلب من لتمكينهم تنوًعا أكثر طرقًا استخدم. العربية اللغة تعلم عند الفصل يف
 .العربية ابللغة الطبلب تعلم نتائج وربسُت العربية اللغة تعلم مشاكل





 يف الطبلب ربفيز لنمو مفيد وتوجيو توجيهات شكل يف الكامل الدعم تقدًن ينبغي
 .العربية اللغة ميتعل
 تبلميذلل. ٤
 اغبصول عدم من الرغم على العربية اللغة تعلم يف ؾبهوًدا أو نشاطًا أكثر تكون لكي
 الكتب من العديد وقراءة ، اؼبفردات غبفظ نشاطًا أكثر حىت. اؼبعلم من ابلكامل عليها
 القرآن آايت مثل جبد العربية الكتاابت وكتابة ، العربية النصوص على للتعرف العربية
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 مقابلة مع مدرس اللغة العربية . أ
 . كيف يتم تنفيذ تعليم اللغة العربية يف مدرسة ثناوية دار السبلم كمبونج ابقبَت؟ ١
 . كم عدد مدرس اللغة العربية يف مدرسة ثناوية دار السبلم كمبونج ابقبَت؟٢
 . ما ىي آخر اػبلفية التعليمية للسيدات / السادة ؟۳
 أتيت اػبرجيُت ؟ . من أين٤
 . ما ىي الكتب اليت تستخدمها يف تعليم اللغة العربية؟ ٥
 . ىل لدى الطبلب كتب عربية ؟٦
 . ىل استاج/استاجة ابلتخطيط للتعليم يف التعليم؟٧
 . ىل يشارك الطبلب بنشاط يف تعليم اللغة العربية؟٨
 . ما ىي األساليب اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية؟٩
 يستخدم اؼبعلم وسائط التعليم يف الفصل؟. ىل ١١
 مقابلة مع تالميذ/ة اللغة العربية . ب
 ؟  العربية اللغة تعلم تبلميذ/ة حيب ىل. ١
 ؟ حيبون الذين تبلميذ/ة الدروس ىي ما. ٢
 ؟ القرآن قراءة تبلميذ/ة يستطيع ىل. ۳
 ؟ عربية كتب تبلميذ/ة لدى ىل. ٤
 ؟ الفصل يف العربية اللغة تعليم عند العربية ابللغة التحدث تبلميذ/ة على جيب ىل. ٥
 التعليم؟ من االنتهاء بعد اؼبنزل يف مهام إعطاء اؼبعلم ىل. ٦
 ؟العربية اللغة تعليم عند الوسائط اؼبعلم يستخدم ىل. ٧
 ؟العربية اللغة دراسة عند تبلميذ/ة صعوابت ىي ما. ٨
 ؟اؼبفردات حفظ تبلميذ/ة من اؼبعلم يطلب ىل. ٩




 مقابلة مع مدير مدرسة  . ت
 ؟ الداخلية اإلسبلمية ابقبَت كامبونج السبلم دار مدرسة اتريخ ىو كيف. ١
 ؟ ابقبَت كامبونج السبلم دار مدرسة يف التسهيبلت ىي ما. ٢
 ؟الداخلية اإلسبلمية ابقبَت كامبونج السبلم دار مدرسة فصول عدد ىو ما. ۳
 ؟الداخلية السبلم دار ابقبَت كامبونغ مدرسة يف اؼبعلمُت عدد كم. ٤







No اعبانب اؼبلحوظ مؤشر 
 والوسائط التعلم وأدوات الفضاء إعداد. ١ قبل التعليم .١
 الطالب استعداد من التحقق. ٢
 اإلدراك أنشطة أداء. ١ فتح التعلم .٢
 الكفاءة ربقيق مؤشرات تقدًن. ٢
 شرح اؼبواد التعليمية                                   أنشطة التعلم األساسية .۳
. تقدًن توضيحات ؼبواد التعلم بلغة / مصطلحات ١
 يسهل فهمها
 . طرح األسئلة أثناء عملية التفسَت اؼبادي٢
 . تسهيل التفاعل بُت الطبلب۳
. تسهيل التفاعل بُت الطبلب واؼبعلمُت وشرح ٤ 
 اؼبواد والطبلب واؼبوضوع
 
 هنج اسًتاتيجية التعليم                                             
 النشط التعلم تنفيذ. ١
 األسئلة لطرح للطبلب الفرص توفَت. ٢
 وإجاابهتم الطبلب أسئلة على ردود تقدًن. ۳
 . ربفيز الطبلب لطرح األسئلة٤
 . قّسم الطبلب إىل ؾبموعات٥
 . توزيع أوراق عمل الطبلب٦
 . امنح الطبلب الفرصة لعرض نتائج اؼبناقشة٧
 














 النشط التعلم تنفيذ .١
 تقييم إجراء. ٢
 أتكيد للقيام .١ غطاء .٤
 استنتاجات ، اؼبعلم دبساعدة ، الطبلب يقدم. ٢
 يتم الذي ميالتعل ومتابعة
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